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Ethem paşa Meşhur Adamlar
nisbeten sade lisan ile meydana getirdiği 
ba2i manzum tercümeleri vardır. Fakat Asıl 
kudreti nesrindedir. Bu nesir eski yolda ve 
münşiyane olmakla beraber orijinal, nükteli 
ve zariftir. (ItlâUulefkâr) isimli risalesi İçtimaî 
mahiyette yazılmış ilk makaleleı imizdendir. 
(Av’ave) isimli eseri Şinasinin İstanbul köpek* 
leri hakkındaki ınakalesile lâtife eden çok 
zarif bir mizahî eserdir. Ebüzziyanın Nümunei 
edebiyata koyduğu bir mektup şerhi de Ethem 
Pertev Paşanın ne kadar şakrak mizaçlı oldu* 
ğunu gösterir.
Ethem Pertev Paşa ile hemen ayni tarih­
lerde yaşamış meşhur ediplerden bir Pertev 
Paşa daha vardır ki (Danca) lıdır. Onun için 
(Pertev Paşa) ismine bakınız.
ETHEM PAŞA — ( İbrahim Ethem ) 
[1818 - 1893] İki n ci Abdülhamit saltanatının 
başlarında sadrazamlıkta bulunmuş Türk 
devlet ve ilim adamlarındandır. İkinci Mah- 
mudun Sadrazamı olan meşhur Mehmet Hüs- 
rev Paşanın çocuğu olmadığından öksüz ço. 
cukları veya para ile aldığı köleleri konağın­
da okutturur ve yetiştirirdi. Bunlardan bir­
çoğu sonraları büyük makamlara geçmişlerdir. 
Hüsrev Paşanın adam­
larından Hacı Ahmet 
efendi Ethemi Karade­
niz'in Anadolu sahille­
rinden bir yerde bu­
larak bir yaşında iken 
konağa getirmiş ve 
Paşanın hanımı bu ök­
süzü evlât gibi severek 
büyütmüştü. Ethem A 
nadolu sahilinin nere­
sinden geldiğini ve ba­
basının adını bilmez, 
yalnız Çerkeş dağlan 
eteklerinden getirildi­
ğini zannederdi. İbrahim Ethem paşa
Hüsrev paşa büyüttüğü çocuklardan dört 
tanesini seçerek Avrupaya tahsile göndermişti 
ki biri de Ethemdir. Paşa o tarihte Kaptanı- 
derya olduğundan çocukları Tersanedeki Ay- 
nalıkavakta Sultan Mahmut’a takdim etmiş ve 
bir yelken gemisi ile o zaman Istanbulda 
bulunan Fransız müsteşriklerinden Amedee 
Jaubert’in refakatinde yola çıkarmıştı. Ethem
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o zaman on iki yaşlarında idi. Kırk günde 
Marsilyaya ve oradan Parise varan çocuk­
ları Institution Barbet’ye koydular. Meşhur 
Pasteur de o zaman oranın talebesindendi. 
Ethem 1835 de Paris Maden mektebine girdi, 
1839 da diplomasını aldı. Bu esnada Fransa 
Belçika ve İsviçrenin madenlerini gezdi ve 
orta Avrupada uzun bir tetkik seyahati yap 
tıktan sonra lstanbula döndü. İkinci Mahmut 
öleli iki ay kadar olmuş ve Abdülmecit tahta 
çıkmıştı. Ethem beyi Miralay rütbesile asker 
yaptılar ve 1840 da Darı Şûrayı askerîye me­
mur ettiler. Ayni sene de Boğaziçindeki Sa- 
rıyar bakır madeni ve 1842 de Amasyadaki 
Gümüşhacıköy madeni müdürlüklerine ve 
1845 te Keban ve Ergani madenleri Başmü­
hendisliğine tayin ettiler. Orada iken yeni 
teşkil olunan Erkânıharp zabitliği silkine 
geçirilmişti. Dönüşünde ve 1847 de Rıkâbı 
Hümayuna memur edilerek 1849 da liva ve 
1851 de Mabeyn feriki oldu. Bu hizmetlerde 
iken Abdülmecide Fransızca vesair ilimler de 
okutmuştu.
Siyasî hizmetlerle de iki defa Belgrada, 
ve bir defa da Odesaya gönderilmişti. Ethem 
Paşa 1855 de Topane müşiri Fethi Paşanin 
tesirile saraydan uzaklaştırılarak yalnız T a n - 
zimatta azâ kalmıştı. 1856 da Reşit Paşa ta- 
rafından Fuat Paşanın yerine Hariciye Nazırı 
tayin edildi. Bu münasebetle askerlikten çıka­
rılarak kendisine vezir rütbesi verildi. Harici­
ye Nazırlığında beş altı ay ancak bulundu 
ve Reşit Paşanın fazla idarei maslahat poli­
tikasına muarız olduğu ve oğlu Damat Ali 
Paşayı Hâriciyeye getirmek istediğini hisset* 
tiği için çekildi. Bundan sonra Tanzimat, 
Meclisi valâ, Şurayı devlet azalıklarında, üçer 
dela Ticaret ve Nafia ve birer kere de Maa­
rif ve Adliye Naz'rlıklarında, Tırhala ve 
Yanya Valiliklerinde bulundu. 1876 da Berlin 
Elçisi oldu. Fakat çok geçmeden lstanbula 
çağrıldı ve Rus muharebesinden evel Tersane 
de toplanan konferansla ikinci Türk murah ■ 
hası oldu. Bundan sonra Şûrayı devlet reisi, 
ve Mithat Paşadan sonra da 1877 de Sadra* 
zam oldu. Sadrazâmlığı bir seneye yakındır 
ve bu müddet içinde Mithat Paşanın yaptığı 
Kanunu Esasi ilân edilmiş ve ilk Millet Mec­
lisi açılmıştı. O esnada Rusya muharebesi olu*
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yordu. Harbin fenalığa doğru gitmesi üzerine 
çok müşkülâta uğrıyan Ethem Paşa sedaret* 
ten ayrıldı. 1879 da Viyana elçisi, 1883 de 
Dahiliye Nazırı ve 1885 de Paris sefiri ol" 
muştu. Fakat bu elçiliği kabul etmiyerek isti­
fa etmiş ve 1893 Martında ölerek Üsküdarda 
Mihrimah Sultan camii mezarlığına gömül" 
müştür.
Ethem Paşa memleketin siyasî hayatında 
mühim bir rol oynamamışsa da daima dürüst 
ve namuslu kalmıştı. İdare teşkilâtında muvaf­
fakiyetli bir ilim adamı idi. İlk açılan Encü" 
meni Daniş azalığına o da seçilmişti. İlk açı- 
lan Darülfünunun tabiiyat dersleri için oraya 
mühim kolleksiyonlar hediye etmiş ve mecmu- 
ai fünunda makaleler yazmıştı. Memleketi" 
mizde ölçüler için usulü aşariyi tesis ederek 
1869 da mesahat ve ekyal kanunnamesini 
neşrettirdi. Bu yeni usul hakkında yazdığı 
(Yeni mikyaslara dair risale) adlı eserini oğlu 
Galip bey namına neşrettirmiştir. Halbuki öl" 
çülerin tatbiki altmış yıl sonra ve cumhuri­
yetin onuncu yılında müyesser olabilmiştir.
Ethem Paşa Matbaai Amirenin ve Rasat­
hanenin ıslâhında da âmil olmuştu. Tarihe de 
meraklı olup (Endülüs Tarihi) nin tercümesi" 
ne başlayıp birinci cildini yazdıktan sonra 
çok sevdiği Şair Ziya Paşaya terketmiş ve 
o da bunu tamamlıyarak kendi namına ve iki 
cilt üzerine neşretmişti.
Viyanada 1873 de açılan beynelmilel sergi 
için Nafıa Nazırı iken büyük kıtada birçok 
mimari levhalarını havi «Usulü mimariî Osma- 
nî» ismile ve üç lisan üzerine bastırılan ese­
rin Türkçe metnini Ahmet Vefik Paşa ile be* 
raber yazmışlardır.
Ayni sergi için Istanbulda fototipi ile 
Sebah atelyesinde basılan «Elbisei Osmaniye» 
namındaki 42 levhalı albümün Fransızca olan 
metnini o sergide Türkiye komiseri olan oğlu 
Osman Hamdı beye yazdırmıştır.
Ethem Paşanın Hamdi, Galip, Mustafa ve 
Halil isimlerinde dört oğlu vardı ki bunlar­
dan Galip bey Meskûkat ilmi sahasında, Ham* 
di ve Halil Ethem beyler Müzeler, FJefis Sa­
natlar ve tarih sahalarında memleketin pek 
mühim simaları olarak yetişmişlerdi.
ETHEM PAŞA -  [1835 - 1905] Askerî
mekteplerinde uzun müddet hocalık etmiş ve 
eserler yazmış Abdülhamit devri müşürlerin- 
dendir. Istanbulda doğmuş, Harbiyeye girerek 
1856 da Erkânıharp yüzbaşısı çıkmış ve 
Fransaya gönderilmiş, orada okuduktan sonra 
dönüşünde ve 1864 te Harbiyeye muallim ol­
muştur. Askerlik hayatının çoğunu Askerî 
îdadisde Harbiyede muallimlik, Ders Nazır­
lığı ve müdürlükle geçirmiş ve 1876 da Me- 
kâtibi Askeriye Nazırı, 1880 de Erkânıharbi- 
yei Umumiye Reis vekili olmuştur. Bu vazi­
fede iken ölmüştür.
Fenni harp, Fırka tabiyesi, İğneli tüfek 
talimatnamesi isimlerile Fransızcadan tercüme 
ettiği eserleri basılmıştır.
ETHEM PAŞA -  (Gazi) (İbrahim Et­
hem) [1844 - 1909] Yunan muharebesinde 
Başkumandan ve Meşrutiyetten sonra bir ara­
lık Harbiye Nazırı olan müşürlerimizdendir. 
Gümrük damgabaşısı Mustafa Ferhat efendinin 
oğludur. Istanbulda doğmuş, Harbiye mekte­
binden 1863 de mülâzimsani olarak çıkmıştır. 
1876 Rus muharebesine kaymakam iken işti­
rak ederek Cunns ve Kızıltepe hücumlarında 
miralaylık rütbesini kazanmıştı. Sonra yine 
muharebede Orhaniye kumandanlığında mir-
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